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Wawancara dengan Saudari Khayah. 
PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA PASAR 
MRANGGEN DEMAK 
 
Nama : 
NIP : 
Alamat : 
1. Kapan berdirinya pasar Mranggen Demak? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar Mranggen Demak dari 
berdiri sampai sekarang? 
3. Berapa kios yang terdapat dipasar Mranggen Demak? 
4. Berapa jumlah pedagang sayur dipasar Mranggen Demak? 
5. Apa saja fasilitas yang terdapat dipasar Mranggen Demak? 
6. Berasal dari mana sajakah pedagang sayur yang berdagang 
dipasar Mranggen Demak? 
7. Barang apa saja yang dijual dipasar Mranggen Demak? 
8. Apa saja permasalahan yang di hadapi dipasar Mranggen 
Demak? 
9. Apakah perilaku pedagang sayur sesuai dengan etika bisnis 
Islam? 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG 
Nama : 
Alamat : 
Lama berdagang : 
 
Konsep Pemahaman Pedagang 
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui etika bisnis Islam? 
2. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah Agama Islam dalam 
mengatur perdagangan? Kenapa alasannya? 
3. Mengapa dalam perdagangan/jual beli harus menerapkan sifat 
jujur dan keadilan? 
4. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah kejujuran/ kepercayaan 
dalam menjalankan bisnis/dagang? kenapa? 
Prinsip ketauhidan 
1. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa rizki telah diatur oleh Allah 
SWT? 
2. Jika dagangan anda sedang ramai dan telah tiba waktu shalat, 
bagaimanakah sikap Bapak/Ibu? 
3. Bagaimanakah bentuk ketakwaan Bapak/Ibu kepada Allah SWT? 
Prinsip Keseimbangan 
1. Apa    tindakan  Bapak/Ibu   jika barang dagangan  yang 
Bapak/Ibu tawarkan ada yang cacat? 
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menakar atau menimbang 
barang dagangan? 
 
Prinsip kehendak bebas 
1. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika pembeli tidak mau membeli 
walaupun anda sudah mempromosikan barang yang anda 
semaksimal mungkin? 
2. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan tawaran harga yang lebih 
rendah dari harga teman-teman anda di pasar untuk menarik 
pembeli? 
Prinsip Tanggung jawab 
1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika ada pembeli yang membeli 
barang dagangan anda dalam jumlah yang besar? 
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab Bapak/Ibu ketika ada barang 
dagangan yang dipilih pembeli ada yang rusak/cacat? 
Prinsip ihsan 
1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam melayani pembeli? 
Bagaimana sikap bapak./ibu ketika ada pembeli yang suka marah 
atau membanding-bandingkan harga? 
2. Apakah Bapak/Ibu memberikan tenggang waktu pembayaran 
kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai? Kenapa?  
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